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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Bibliotek og universitet. Den fremtidige biblioteksbetjening af Kø­
benhavns Universitets teologiske, samfundsvidenskabelige og huma­
nistiske institutter. Udarb. af Moderniseringsprojektets Arbejdsgrup­
pe 2. Kbh. Det kongelige Bibliotek.1988. 81 s. + bilag. ISBN 87-
7023-559-7. (Modernisering i historiske rammer 2) 
Dania Polyglotta. Literature on Denmark in languages other than 
Danish & Books of Danish interest published abroad. An annual bi-
bliography compiled by the Danish Department of the Royal Lib­
rary. Ed. by Jan William Rasmussen & Sven C. Jacobsen. New 
Series 19. 1987. 1988. ISSN 0070-2714. ISBN 87-7023-417-5. Kr. 
392,-
Dansk Kortfortegnelse 1987. Udarb. af Det kongelige Biblioteks 
Kortsamling. Ballerup. Bibliotekscentralen. 1988. 15 s. 
Hesselager, Lise: Til guld skal det blive ... Nationallitteratur, 
Nationalbibliotek, Nationalbibliografi. Biblioteksfaglige afhandlin­
ger 1972-1987. Udg. af Det kongelige Bibliotek. Kbh. Museum Tus-
culanums Forlag. 1988. 168 s. 111. ISBN 87-7289-045-2. Kr. 150.-
Det kongelige Bibliotek. En aktuel litteraturfortegnelse. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1988. 4 s. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 3. 
årg nr. 1. Red.: Jesper Diiring Jørgensen. Kbh. Det kongelige Bi­
bliotek. 1988. 50 s. 111. ISSN 0901-7496. Gratis. 
Perestrojka, glasnost og socialisme. Udstilling på Det kongelige Bi­
bliotek 13. juli - 24. september 1988. Udarb. af Anne Marie Lebech. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. Folder. Gratis. 
Regler for lån til Orkesterbiblioteket. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1988. 4 s. Gratis. 
Vejledning. Det kongelige Bibliotek. Red.: Kontakt- og Oplysnings-
afdelingen. 14. udg. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. (Det kon­
gelige Bibliotek. Publikumsorienteringer 12). ISSN 0105-3167. Gra­
tis. 
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"Sitting male artist's study wilh loin cloth", ca. 1857. Fot. O.G. Rejlander. Nykopi. -
Erhvervet til Kort- og Billedafdelingen. 
54 
Ørsnes, Eva: Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. 1. halv­
år 1988. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. Gratis. 
Årsstatistik 1987. i: Det kongelige Biblioteks Interne Meddelelelser. 
24. årg. nr. 20. August 1988. 
Medarbejderpublikationer 
Bentzen, Ruth: Om Babelstårnet og hvad deraf fulgte! Kunstsprog­
samlinger i Det kongelige Bibliotek, i: Magasin fra Det kongelige 
Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 3. årg. nr. 1. S. 3-16. 
Copenhagen film + video workshop festival 88. Red.: Dino Ray­
mond Hansen. Oversat til engelsk af Uffe Bergh. Kbh. Det Danske 
Filmværksted. 1988. 88 s. 111. 
Dahnhardt, Willy: Gefliichtet unter das danische Strohdach. 
Schriftsteller og bildende Kiinstler im danischen Exil nach 1933. 
Ausstellung der Koniglichen Bibliothek Kopenhagen in Zusam-
menarbeit mit dem Kultusminister des Landes Schleswig-Holstein. 
Katalog: Willy Dahnhardt und Birgit S. Nielsen. Heide in Holstein. 
1988. 239 s. 111. ISBN 3-8042-0428-7. 
Grønbæk, Jakob H.: Modernisering med problemer, i: Berlingske 
Tidende. 14. juli 1988. 
Grønbæk, Jakob H.: Det kongelige Bibliotek på Slotsholmen. I an­
ledning af en billedkavalkade. i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek 
og Universitetsbiblioteket I. 3. årg. nr. 1. S. 25-31. 
Lauridsen, John T.: Nyere tid - 1450-1750. i: Tønnes Bekker Niel­
sen et al.: Verdens historie 1: Fra oldtid til 1750. Kbh. 1988. S. 160-
248. 
Rasmussen, Stig: Forskning, biblioteker og deslige, i: Bogens Ver­
den. Nr. 5. Kbh. 1988. S. 273-275. 
Weil, Boris: Anm. af: Rybakov, A.: Deti Arbata. Moskva. 1987. i: 
Russkaja Mysl'. Paris. 15.01.1988. 
Weil, Boris: En særlig farlig forbryder. Centrum. 1987. 283 s. 
Weil, Boris & Jens Petter Nielsen: "Til Festningen og skytes" - Fra 
general Dzjunkovskijs memoarer. i: Nordisk Øst-Forum. Nr. 3, 
1987. S. 41-51. 
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